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gestion d'une richesse 
nationale : LE BOIS 
UNE URGENCE LA VALORISATION DES BOIS LOCAUX 
APPLICATION LES CONSTRUCTIONS DU MONDE AGRICOLE 
Un paradoxe b i en  frança is  : aUjou rd ' h u i ,  
avec douze miHiards de  Frs, l e  bo i s  est 
·11e second secteu r  du  d éfi c i t  de notre ba­
·Iance énergét i que ,  don t  notamment  deux 
m i l l i ons  de mètres cubes de bo i s  rés i ­
neux  desN n és au s�age par an ; pou� 
tan t ,  dema i n ,  g râce à l 'effort de rebo ise­
ment  e ntrepr is  au  lendema i n  de l a  guerre, 
d ix à vingt m i l l i o ns  de mètres cubes 
supp lémenta i res seront d i spon ib l es  par 
an  d ' ic i  l ' an  2 000. Le bo is  frança is  sera i t  
a lo rs excédenta i re 1 
!ri faut p révo i r  dès ma i n tenant  des débou­
chés nouveaux,  pour  des quant i tés cro is­
santes de bois d 'œuvre, e t  mettre en 
p lace l es out i l s  méthodo log iques et tech­
n i ques d ' u ne tel le amb i t i on .  
Autre paradoxe : dans  l e  départe ment  d u  
Doubs ,  par exemp le ,  l ' u n  d e s  p l u s  bo i sés 
de France ,  80 % des bât i ments agr i coles 
éta ien t  constru i ts e n  méta l  encore ré­
cemment .  Par a i l leurs ,  on  esti me  à d i x  
m i l l i ons  de mètres ca rrés couverts ! a  
construct i on  annue l l e  e n  bâ t iments  agr i ­
co les ,  so i t  entre 1 976 e i  1 98 1 , env i ro n  
1 1 0 000 bât i ments constru i ts .  D i fférents 
matér iaux sont uti l i sés en  charpente : le  
bo is  trad i t i onne l ,  l e  l ame l l é-col l é ,  l e  mé­
ta l ,  l e  béton .  (La fi g u re jo i n te i n d i q ue les 
p roport i ons  des d i fférents matér iaux ut i ­
l i sés en  mètres carrés).  
I l  y a donc une u rgence et u ne app l i ca­
t ion poss ib l e  i mméd iate . 
LE BOIS : 
UN MATERIAU DE PROX I M ITE 
DU MONDE RURAL 
La « fo rêt frança ise pousse à l a  cam­
pagne " cet�e évidence  mér i te d 'être ra p­
pe lée .  La p l upart des é leve u rs gère n t  
( << pas toujours de façon r igoureuse ! )  une 
parcel !·e de bo i s ,  certa i ns  l 'exp l o i ten t  et 
en  t i rent  un réel revenu  complémenta i re 
(chauffage ,  bo i s  d 'œuvre ,  etc . . .  ), su rtout 
dans I·es va l l ées fo rest ières de  montagne .  
I l  y a donc  une  proxi m i té géograph ique .  
L 'art i san de l a  forêt, l ' a rt i san  d u  bo i s ,  
son t  des membres d u  t i ssu  soc ia l  ru ra l , 
, les act iv i tés ont  souvent servi de pa l l i at i f  
contre u n  éventue l  départ vers l a  v i l le .  
C'est une  prox i m i té soc io l og i que non  né ­
g l i geab,l e .  
Proxim i té  économique : l a  forêt  et le bo i s  
ont  des réseaux  d 'échanges  ana l ogues ou  
paral 'è l'es à ceux  des c i rcu i ts agr i co l·es .  
Ce sont souvent  les  mêmes responsab les  
l ocaux. Cependant ,  on  sa i t  que l'es  ex­
pl o i tan ts forest iers on t  mo ins  b ien  « v ie i l ­
l i  • que les exp lo i tants agr ico les. 
Enfi n ,  proxi m i té cu l tu re l le ,  l ' out i l ,  le mo-
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b i, l i e r, les équ i pements ,  fu rent d 'abord e n  
bo is .  C e  matér iau est profondément i ns­
cr i t  dans  toutes les  cu l tures popu l a i.res 
ru ra·l es .  Dans un paysage, le couvert vé­
géta i ,  c"est souvent  le  bo is ,  l ' ombre ,  l es  
a rbres .  L 'arbre est  souvent  évoqué 
comme l a  panacée, l a  mesure d 'accom­
pagnement  « pouvant  effi cacement cacher  
l e  bât iment ag r icole ' .  
De  façon généra le ,  le  bo is  a fréq uem­
ment  perm i s  une ressou rce comp lémen­
ta i re ou un  confort (économ ique et ther- · 
m i q ue) pour  ·l ' agr icu l teur ,  surtout en zone 
de montagne .  
LE B O I S  ET L'AG RICULTU RE 
UNE TROP LONGUE H I STOI RE 
C O M M U N E ? 
M a l h e u reus·ement ,  si toutes ces formes 
de proxi m i té  mi l i ten t  pour l ' u sage du  bo is  
dans  l e  m i l i eu ru ral , e l les sont auss i  les  
causes du rejet man i festé par les  exp l o i ­
tants actue l s  face à ce matéri au pourtan t  
voi s i n .  
Tout ,se  passe comme s i  le  ca ractè re 
moderne des i ns ta l l-a t ions (donc la « réus­
s i te . )  se jugeait  par l a  modern i té  des 
formes et des matér iaux emp loyés : ac ier ,  
panneaux ,  etc. . .  (pour les  éq u i pe men ts 
comme pour  les  bât iments) .  I l  y a donc  
eu  u n  « ,d ivorce . entre l ' u sage du  bo i s  e t  
·I e  déve loppement agr ico le .  Ce  phéno­
mène a é té  engen dré par : 
- une  « trop longue h i sto i re · forest ière 
et agr i co le ,  l u ttes loca les en tre é l eve u rs 
et p l,an teurs ; 
- une p l us  g ran-de agress iv i té des i nd u s­
tr i 'e l s  et de certa i ns  « méta l l i e rs " ,  e n  
même temps qu ' un  renforcement  de  l a  
gest ion  « patri mon ia le . d e s  i n d ustr i e l s  d u  
bo i s ; 
- une  perte du « savo i r-fa i re · s u r  tout  
l e  processus a l l ant des g rumes aux  p ro­
d u i ts fi n i s  : pénétrat i.on  des acheteurs 
étrange rs de feu i l, l us (transformés a i l ­
leu rs et revendus en  France s o u s  l a  
forme de produ i ts f i n i s  : d o n c  perte d ' u n e  
p l us-va l ue  importante ! ) ; 
- une  po l it ique désavantageuse condu i te 
par  les compagnies d 'assurances d u  sec­
teu r  agr i cole péna l i san t  le bois c l assé 
comme matéri au à haut  r isque .  
LE BOIS : 
U N  AGENT DE DEVELOPPEMENT R U RAL 
L'usage du bois - fi l i è re arborescente -
dans  ,l e  secteur  agr ico le ,  devien t  un gage 
de reve nu et de renouveau pour les mé-
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t iers ruraux ; c'est auss i  u n  gage d 'éco­
nom ies  aux d i fférents stades de son ex­
pl o i ta t ion  : 
- sa cro issance est n o n  consommatr ice 
d ' éne rg ie foss i l e  (sau,f pour que,lques 
travaux i nd u i ts) ; 
- son  exp l o itat i o n  et son  transport sont  
fa i b lement  consommateu rs dans  le cas 
d 'usages  i m m éd i ats ; 
- sa tra n sformat ion  et sa m ise  e n  œuvre 
fi na l e  en mat ière de bo i s  d 'œuvre ne né­
ces,s i ten t  pas d ' i n te rven t i ons  « I ou rde,s . ;  
- enfi n ,  l e  bo i s  d 'œuvre peut  être va­
l o ri sé  s u r  p l ace par des c i rcu i ts cou rts 
et locaux ,  év i tan t  a i n s i  toute évas ion  
excess ive de  p lus -va lues  et mob i l i sant  
u n  certa i n  n o m b re de  po ly-act i fs d u  sec­
t.e ur .  Ces cond i t ions de m.i se e n  œuvre 
devra i e n t  favor iser  de su rcroit l ' i n te rven­
t ion des arti sans  et pet i te s  en t re prises 
l oca les ,  créant du même coup u n e  re­
�ance économ ique  certa i ne .  
L 'usage du  bo i s  par  les  é leve u rs permet 
donc u n e  rée l l e  économ ie  d ' éne rg i e  dans 
l a  consommat ion i n terméd i a i re de  l 'agr i ­
cu l t u re ,  notamment  ce l u i  issu de  l a  forêt 
« paysanne . .  Pour  l ' économ ie  nat iona le  
auss i .  : s i  l ' o n  con s idère l ' amont ,  l e  coût 
énergét i que  de p rod u'ct i on-expl o i tat ion,  
sc iage et façonnage d u  bo is  est fa i b l e  : 
quatre fois moins élevé que la brique 
par m3 de matér i aux transformés .  Quant 
à l ' a l u m i n i u m  i l  faut 1 26 fo is  moins d'é­
nergie pour sa transformation. ( 1 ) 
Ce bo i s  peut donc  avo i r  u n  rôle non né­
g l i geab le  dans les f i l i è res de  d éve lop­
pement  de  certa i ne s  zones rura l es : i l  
peut s 'exp lo iter dans une m o i n d re d épen­
dance des réseaux énergét iques trad i t ion­
ne l s .  
Les é l u s  rég ionaux  commencen t  à sa i ­
s i r  cet  enjeu , notamment dans l e  cas où 
un bass i n  de m a,in -d 'œuvre d isponli b l e  
jouxte ou recouvre u n  g i,sement  poten­
t ie l .  
LA FORET E T  L E  B O I S  : 
DES ELEM ENTS FON D A M ENTAUX 
DU CADRE DE VI E : 
Cet a,spect est évoqué  rap idement  i c i ,  de 
nombreuses  études et  enq uêtes ont  déjà 
p rés'enté ,l e  ca ractère actif e t  l e  rô le so­
c i a l  des forêts dans  I,e paysage .  A la  fo is  
comme é lément  d u  b i otope ,  e t  comme 
cadre des l o i s i rs ,  l'e « bo i s . est  une ré­
férence permanente dans la c u l ture et 
l ' i m ag i n a i re de la soc i été frança i,se.  
I l  peut  ê t re le l i e u  de l ' évas ion ,  ma i s  
auss i  u n  facteu r  d ' «  encerclement " pour  
l ' hab i tat  i n d iv i duel dans l e  cas des  p l an ­
tati on  de  rés i neux  (cas des  Vosges,  et 
des  Céven nes notamment 1 ) .  
Une étude con d u i te chez les  é l'eveurs 
b retons et  ceux  de  l 'A i n fa i t  re,ssort i r  
a u s s i  cette trace permanente dans  l a  so­
c i été u rba i ne .  A travers l e  rap i d e  dévp.­
l oppement  du m o b i l i e r  en b o i s ,  assoc ié  
au  k i t  notamment ,  on  sent  l à  auss i  l ' i n­
térêt porté à ce matéri a u  par  l es  jeunes 
ménages .  
Q U ELQUES B LOCAGES 
LE B O I S ,  UN MATERIAU D 'AUTREFO I S ? 
Comme nous  l'avons  i n d i q u é  pl u s  haut ,  
l e  bo is  reste chez certa i n s  é l eveurs u n  
matér i au  d u  p a s s é  q u i  est  a s s o c i é  d a n s  
l eu r  imag i n a i re à l a  pén i b i l i té  des  travaux 
d ' autref.o i s ,  à l ' absence de  confort e t  à 
l ' obso lescence d ' u n  prod u i t  q u i  se dé­
grade .  
Le bo is d 'œuvre frança i s  do i t  reconqué­
r i r  une  i mage pos i t ive (su ivant  l 'exemp le  
de  certa ins importateu rs de  bo i s  scan­
d i n aves) qu i  réactua l i se son  usage g râce 
aux apport des tech n i ques  modernes 
(col l age et  contre-co l l age ,  p l anche à 
c lous ,  tra i tements ant i -paras i taux ,  etc . . .  ) ,  
Tous ces acq u i s  techno log iques  et  l e  
transfert de  ces conna i ssances do ivent 
auss i  bénéfi c i e r  au  bois contempora i n  1 
U N  MATERIAU « CHAUD " Q U I  N E  
CRAINT PAS LE FEU 
« En cas d ' i n ce n d i e ,  je  sors mon troupeau 
sous  une  charpente en  bo i s " ,  Cette ex­
c ' amat ion  est fréq uente chez les é l eve u rs ,  
Cec i  est  conf i rmé par  l es  pomp ie rs vo­
l on ta i res  du  monde  rura l .  B i e n  p l u s ,  l a  
destruct ion d ' u ne  charpente e s t  l e nte e t  
e ntraîne b i e n  m o i n s  de d égâts su r  l es  
part i es  ve rt i ca l es  maçonnées ,  A i ns i ,  l e  
b i l a n  d ' u n  s i n i stre « bo i s " e s t  tou jours 
m o i n s  g rave , car  aucune  d i l atat i o n  n 'est 
venue « pousser  les m u rs " ,  Enf i n ,  les 
ba rdages bois peuvent être t ra i tés  eff i ­
cacement  contre l es  feux occas i o n n e l s ,  
LE B O I S  : G I TE M I C ROB I EN ? 
Actuel l'emen t  enco re ,  de nombreux dé­
partements i n te rp rèten t  l e  règ ' emen t  sa­
n i ta i re en  l e  re ndan t  d éfavorab le  à l ' u ­
s a g e  d u  bo i s ,  Nous  avons été sa i s i s  de  
cou rri e rs de serv ices  vétér i na i res  dépar­
tementaux host i l es  au bo i s  q u i  so i - d i ­
san t « favor i se  l e  déve l oppement  de  l a  
t ubercu'ose et  de l a  p n e u m o n i e  - ,  De  
te l l e s  affirmat i ons  son t  g raves  1 
I l  apparaît  que  ces conv ict i o ns  re posent  
s u r  des enq uêtes fa î tes  dans  de v ieux 
bât i ments  fréquemmen t  « en b o i s " ,  d 'où 
l e  syl l og i sme trompeur  : 
- dans  l es  v ieux bâ t imen ts ,  on cons­
ta te  des cas pl u s  fréq uents  de m a l a d i es ,  
- ces bâ t imen ts  - étab les  ou  berge­
r ies  - sont  souvent  e n  bo i s ,  
- l e  bo i s  favo r ise d o n c  l e  déve l oppe­
ment  de ces ma l ad i es ,  
La  ru meur  pub l i que  et l es  responsab les  
départe mentaux se garde nt b i e n  a l o rs 
de fa i re l a  part des  choses en tre la vé­
tusté des i nsta l,l a t i ons  et l a  responsab i l i té 
d u  b o i s  1 La « nature des fi b res  du  bo i s  
favor ise  l a  présence des  gîtes m i c ro­
b i e n s " ,  au t re aff i rmat i on  i ssue  d 'un  obs­
curanti sme  m i l i tan t  contre le  bo is  1 
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Les bo i s  utH i sés au jourd ' hu i  sont  tou}ours 
tra i tés pour assurer  leur protect i on  contre 
I ,eurs paras ites  spéc i fi ques et contre l es  
i n tempér ies ,  Ce tra i tement  peut auss i  être 
pos i t i f  pour l ' env i ronnement  imméd iat ,  au ­
de là  des pre m iers jours .  
U ne enquête p l u s  approfond i e  nous appor­
tera i t  p l us  de rense ignements su r  ces 
problèmes ,  Un p rem ier  contact avec une 
éq u i pe vétéri n a i re de  l ' Eco le  d e  Lyon 
nous a permi,s de fa i re l a  part des acq u i s  
sc ient i f iques e n  l a  mat ière ; de toute fa­
çon, ceux-ci contred i sen t  les affi rmat ions  
évoquées p lus  haut  (rares ,  i l  est  v ra i  1 ) .  
La rou i l l e pou r l e  métal , l es  pores du  bé­
ton ,  sont  autant  de gîtes m i crobiens  po­
tentieds 1 1 1 Enf i n ,  quant  à l 'entret i en ,  le 
bois accepte et rés i ste b i en  au nettoyage, 
Par exemple ,  pendant  longtemps ,  l ' I nst i ­
tut  Pasteu r  é leva ses a n i maux de l abora­
to i re dans des cages en bois l avées rég u­
l i è rement à l 'Eau de Jave l ,  ce q u i  n 'a  ja­
mais i nf.l ué sur l es  résultats des travaux 
de laboratoire. Les pays scand i n aves ,  
dont  les normes d ' hyg iène et l e  so i n  
qu ' i l s  appor�ent  aux prob lèmes de santé 
sont  b ien connus ,  n ' hés i tent  pas à em­
p l oye r l e  bO i,s dans toutes sortes de 
construct ions  (80 à 90 % des construc­
t ions  « dome,st i ques » et agr i coles en 
bo is) ,  
LE BO I S  V I E I LL IT- I L  MAL ? 
Le bo i s  rési ste aux usages agr ico les  et 
permet toutes les réparat i ons  u rgentes ,  
i l  do i t  cependant  être protégé face à 
l 'ag ress ion  de certa i nes  espèces et cer­
ta ins usages v io l ents (nécess i té d ' une  
harmon i sat ion  dans l a  m i se en  œuvre des 
matéri aux) .  Cepe n dant  l a  nature du bo i s  
est  i rremplaçab le  pour  l e  contact et  l ' ef­
fet sur l e  troupea u ,  effet de confort ,  effet 
d 'amb iance ,  rappe l des é léments  végé­
taux,  etc . .  , Pou r les cond i t i ons  therm iques ,  
on peut  se reporte r aux cah ie rs des  
charges courants ,  
LES CHAINONS MANQUANTS . . .  
U faut constater que l es  f i l i è res lo­
ca les souffren t  de certa i n s  « cha înons  
manquants - normes ,  organ i smes ,  sys­
tèmes ,  techn iques ,  etc . .  dont l 'absence 
ne pe rmet pas un déve loppement  harmo­
n i eux de l a  fi l i è re loca le  du  bo i s  : 
a) Absence d 'av is  tech n i q ues même pro­
v i so i res  l e s  marchés pub l i cs et  l e s  ap­
pe ' s  d 'offres se  fon t  su r  l a  base du  bo is  
dont  l e s  propr i étés tech n i q ues sont  tes­
tées ,  connues et  reconnues ; e n  l ' absence 
d 'av i s  c l a i rs du  Cen t re Techn i q u e  d u  
Bo i s ,  l es  p rescr ipte u rs et l e s  bureaux 
d ' étu des se détournent  de  toutes l e s  so­
lut ions fa isant  appe l  à des  bo is non  ré­
pe rto r iés ,  
b) Absence d 'une un i té de  sèchage ou de 
t ra i tement ,  ce q u i  condu i t  l e  bo i s  à être 
sous-ut i . l i sé ou exporté ,  En effet, dans  l e  
cas d ' u ne  un i té manq uante ,  l e s  deux  
« bouts » de la  fi l i l ère ont  te ndance à se  
retourner  vers  d 'autres parten a i res  exo­
gènes ,  
c) Absence  d ' a n imati o n  économ ique  10 -
ce l a ,  su r  l a  fi l i è re « bo is  de  pays » ,  assez 
g ' oba 'e  pour  permettre l a  na i ssance d ' u n  
marché ( l i e n  en tre a m o n t  et  ava l ) ,  
D E U X  PROPOSITIONS 
I M M E D I ATEMENT REALISABLES 
DES CO NTRATS D E  F I L I ERE 
« B O I S  LOCAUX-AG R I C U LTU R E » 
La créat ion d ' u n i tés l oca les  pour  i a  
« va lo r i sat ion  du bo is  dans  l e  secteur  
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agr ico,le » assoc iera i t  le déve,loppement 
d u  bo is 1 0ca,1 - quand i l  s 'y prHe -
aux usages agr i coles dans le cadre de 
« contrats de f i ,l i ères » ,  Cette perspec­
t ive, i ssue d ' une  po l it ique Etat/Rég ion  
porte ra i t  sur  des convent ions « bo i s  du  
sec teur  agri col'e " . De te l l es convent ions 
i n s crites dans  l e  P lan  84 ,88 permettra ient  
l a  réa l i sa t ion  de marchés réun i ssant  
,l ' offre e t  l a  demande : les exp lo i tants fo­
res t i e rs ,  les sc ier ies ,  les i ndustr ie ls et la 
p rofess ion  ag rico le  (coopérat ives ,  g roupe­
ments ,  etc . . .  ) .  U n  vo l u me de bo is  
d 'œuvre seTa i t  « contractual i sé » entre l 'a­
mont  et l ' aval ; même modeste au dé­
part ,  i l  pourra i t  i ndu i re d 'autres compor­
tements ,  
CeUe po l i t i que donnera i t  na i ssance à des 
c i rcu i t s  courts permettant une  me i, l I eu re 
exp l o i tat i o n ,  une  p l u s  g rande r igueur dans 
l a  gest ion  des  g i sements l ocaux ( impact 
sur l'act iv ité et  l ''emplo i loca l  1 ) ,  La m i,se 
e n  pl ace de cette po l i t i que pourra i t  re­
cevo i r  u n e  a i de  de  l ' Etat , cons ignata i re 
des  convent ions ,  Des propos i t ions  de ce 
type ont  déjà reçu u n  accue i l  tout à fa i t  
favorab l e ,  e n  B retagne notamment .  
DES ANI MATEURS ECO N O M I QUES 
« F l L I ERE B O I S-AG R I C U LTU RE " 
A l 'exe m p l e  de la convent ion  de parra i n ­
nage  pour  des Emp lo i s  d ' I n i t i at ive Loca, le 
l i a n t  la Fondat ion  de  France au M i n i stère 
de l ' Emp l o i ,  on pou rra i t  env isager une 
po l i t i q ue  de  p romot ion  de l ' emp lo i  dans 
des  u n i tés gérant  notamment l es  contrats 
de fi l i è re au ca rrefour  des préoccu pat ions  
des  Chambre s  d 'Agr icu l tu re et  des 
Chambres  de  Mét iers ,  Une contr i bu t ion  
act ive poura i t  ê t re  apportée par l e s  pro­
pr iéta i res  forest i e rs et  les communes fo­
res t i è res ,  La c réat i on  d ' i n terfaces i n dus­
t r i e l s/co n oepteurs/ut i l i sateurs p o u  r r a  i t 
être u n e  des  m i ss i ons  de ces an i mateurs 
de  f i l i è res .  
.lean-Claude FAGES 
D i recteur de la M ission 
Technique a.A. p. 
Fond ation de France 
ADRESSES UTILES : 
• I nformat ion D i rect ion des forêts - M in i s· 
tère de l ' ag r i c u l tu re .  
• N , B , POUR SE P R O C U R E R  LE « GU I DE D U  
BOIS  A L 'USAGE D ES AGR I CULTEURS « , 
s 'adresser au G roupe « Bêt iments Agricoles e t  
Paysages » - Fondat ion  de F rance , 40 , avenue 
Hoche 75008 PAR I S  (563,66,66) , Pour des en· 
vo i s  plus i m portants que 3 exempla i res : D i ­
rect ion  d e s  Forêts du  M i n i stère d e  l ' Agr icu l ·  
ture , 1 ter ,  avenue de Lowenda l  75700 PAR I S  
(555 ,95 ,50) ,  (Mm "  Cather ine WEYER) - La d i f· 
fU S i o n  de ce document e n nombre et gratu ite 
dans  les  départements ,  devra être assurée par 
les  D i rect ions  Départementa les  de l ' Agr icu l tu re ,  
• ALLO FORET té l .  551 ,61 .71 . 
BIB LIOGRAPHIE SUR LE SUJ ET 
Documents pub l i é s  par  le B , A , P . lFondat :on de 
France sur l ' u sage du  bois : 
• « Le Bois  et la Vie du Paysage - (en rééd i ·  
t i o n .  
• U n  cata logue et  une expos i t ion  d e  douze 
aff iches  80 X 60 « Le Bois, matériau privi· 
légié de la  construction en m i l ieu rural -.  
• « Le Guide du Bois  à l ' Usage des Agricul· 
teurs ...  
• • •  Trente dossiers-té m o i n s  - : Va lor isat ion et 
Déve l oppement de l ' Usage du Bo is  en  M i l i eu 
R u ra l .  
• • Usage d u  bois  e n  bâtiments agricoles - . 
F, Lec lercq (C , A , U , E ,  Pyrénées Atlant :ques) ,  
• Les Emp l o i s  d ' I n itiative Locale un dépl i an t  
dest i n é  aux a rc h i tectes e t  ingén ieurs/techn i ·  
c i e n s  bo is .  
